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INTISARI 
 
Nanas merupakan komoditas andalan dalam perdagangan buaht ropis yang 
menempati urutan kedua terbesar setelah pisang. Pemilihan varietas merupakan 
satu diantara beberapa faktor yang sangat penting dalam meningkatkan produksi. 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten 
Kampar pada bulan April sampai Mei 2018. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui varietas yang digunakan oleh petani di lokasi penelitian serta 
menganalisis usahatani dan melihat hubungan varietas terhadap tingkat 
pendapatan petani. Hasil penelitian menunjukan adanya perbedaan varietas yang 
digunakan oleh petani yaitu varietas Queen dan varietas Cayenne. Usahatani 
Nanas varietas Cayenne memiliki nilai R/C yang lebih tinggi yaitu 2,77 
dibandingkan dengan nilai R/C usahatani nanas varietas Queen yaitu 2,50. Petani 
yang menanam nanas varietas Cayenne memperoleh pendapatan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan petani nanas yang menanam varietas Queen. 
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